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ABSTRACT
ABSTRAK
Hiu telah menjadi permasalahan internasional sejak tahun 2013, setelah masuknya beberapa spesies hiu dalam status apendiks II
CITES. Hal ini disebabkan oleh tingginya ekploitasi penangkapan hiu, baik sebagai tangkapan target maupun sebagai tangkapan
sampingan. Penelitian ini berjudul identifikasi spesies hiu yang tertangkap di Perairan Utara Aceh, yang bertujuan untuk
mengidentifikasi spesies hiu yang berada di Perairan Utara Aceh dan untuk mengetahui status konservasi spesies hiu tersebut.
Penelitian dilakukan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo (PPS Lampulo) selama tiga bulan, dimulai saat bulan Februari
2017 hingga April 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan identifikasi hiu dilakukan secara
Rapid Assessment (pendugaan secara cepat), mengacu pada metode yang dilakukan oleh Fahmi dan White (2006). Dari hasil
pengamatan, berhasil teridentifikasi sebanyak 747 individu terdiri dari 16 family, 20 genus dan 32 spesies hiu. Dari jumlah hiu
tersebut terdapat beberapa spesies yang masuk dalam IUCN red list yaitu, 1 spesies dengan kategori EN (terancam), 10 spesies
dengan kategori VU (rawan), dan 13 spesies dengan kategori NT (hampir terancam). Selain itu 4 spesies hiu masuk kedalam status
Appendix II CITES.
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